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“凶器”，“携带”的范围和含义以及“为了实施犯罪”内涵和刑法 267 条第 2
























This article attempts to carry on a deep discussion for the Crime of 
Forcible Seizure from the following five aspects: definition、constitution、
transformation、legislative defect and improvement, then putts forward the 
author’s own opinions on this basis. 
Chapter one makes an analysis on legislative situation of the Crime of 
Forcible Seizure in China, and analyzes current situation of the crime at 
present. Then this article expounds the legislative situation of the Crime of 
Forcible Seizure in other countries and regions and makes comparative 
analysis among them. It points out that the person committed the Crime will 
be punished unanimously in various countries and regions, but because of the 
legislative differences, some countries sets it up as an independent crime, some 
explain it as the form of expression of the crime through the judgments. The 
Crime of Forcible Seizure actually lies between the robbery and larceny, so the 
stipulation for “violence” degree limitation of robbery crime and the “stealing 
secretly” for the larceny makes the leaving of width to grab. 
Chapter two analyzes the constitution of the crime, especially for its object 
characteristics and three essential features of the bad behavior, which is 
conducting openly, implementing certain brute force and capturing big 
number property. 
Chapter three explores transformation of the Crime of Forcible Seizure. 
The author puts forward that neither is “big numbers” necessary for the 
advanced behavior, nor is to accord with the whole constitutions, and the age of 













Article 263 of criminal law. 
Chapter four makes an analysis for the judicial administration of the 
Crime, mainly the demarcation lines between the Crime and other plundering 
nature crimes and of the robbery crime, at the same time analyzes the 
accomplishment and attempt situation of the Crime, and points out that the 
standard of accomplishment of the Crime lies whether property captured is 
controlled by the doer. 
Chapter five analyzes the legislative defects and offers the suggestion of 
revising perfectly to Article 267of Criminal Law. 
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第一章   抢夺罪概述  2
 




诈骗罪一起规定在第 151、152 条中。第 151 条规定，抢夺公私财物数额较大
的，处 5 年以下有期徒刑、拘役或者管制；第 152 条规定，抢夺公私财物数额




1997 年刑法以第 267 条专门规定抢夺罪，规定抢夺公私财物，数额较大
的，处 3 年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者
有其他严重情节的，处 3 年以上 10 年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨
大或者有其他特别严重情节的，处 10 年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚
金或者没收财产。携带凶器抢夺的，依照本法第 263 条的规定定罪处罚。这一
规定与 1979 年刑法第 151 条、第 152 条规定不同之处在于：一是将第 151 条、
152 条中有关抢夺的规定集中到一条加以规定；二是将情节严重与数额巨大、
情节特别严重与数额特别巨大相并列，作为同一量刑档次；三是将抢夺数额较
大的最高法定刑由 5 年有期徒刑，调整为 3 年有期徒刑，相应地将抢夺数额
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分别规定了轻重不同的法定刑，强化了对财产刑的适用。 












人财产的，处 1 年以上 2 年以下的劳动改造，或处 4 个月以上 6 个月以下的拘
役，或处 4 年以下的剥夺自由。但对具备下列 5 种情形的抢夺即有预谋的团伙
实施的；多次实施的；非法潜入住宅、房舍或其他库房的；使用不危及生命或
健康的暴力，或以使用这种暴力相威胁的；给公民造成重大损失的；处 3 年以
上 7 年以下的剥夺自由，并处或不并处数额为最低劳动报酬 50 倍以下或被判
刑人 1 个月以下工资或其他收入的罚金。抢夺罪有下列情形之一的：1、有组
织的团伙实施的；2、数额巨大的；3、具有 2 次以上盗窃或勒索罪前科的人员
实施的；处 6 年以上 12 年以下的剥夺自由，并处没收财产。①台湾地区“刑法”

























第 325、326、327 条的规定，对抢夺罪的处罚， 视案件具体情况分别为：⑴
犯普通抢夺罪者，处 6 个月以上 5 年以下有期徒刑。因而致人于死者，处无期
徒刑或者 7 年以上有期徒刑。因而致人于重伤者，处 3 年以上 10 年以下有期
徒刑。⑵犯加重抢夺罪者，处 1 年以上 7 年以下有期徒刑。⑶犯常业抢夺罪者，














































1998 1999 2000 2001 2002 2003 
抢夺案件 1770 3767 10179 12746 11514 13251 
刑事案件 89288 104038 155036 170640 165140 182369 
所占比例 1.98% 3.62% 6.57% 7.4% 6.97% 7.27% 
 
厦门市 1998—2003 年抢夺罪立案情况统计表（二） 
时间 
全市 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 
抢夺案件 149 297 378 768 1195 1919 
刑事案件 6292 8974 13019 18319 18802 25749 
所占比例 2.37% 3.31% 2.9% 4.19% 6.36% 7.45% 
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时间 
全区 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 
抢夺案件 8 38 23 90 148 178 
刑事案件 749 962 1324 2093 2083 3101 
所占比例 1.07% 3.95% 1.74% 4.3% 7.11% 5.74% 
 
笔者收集的福建省、厦门市、集美区 1998 年至 2003 年 6 年间刑事案件统
计表数据显示，福建省、厦门市、集美区抢夺犯罪立案数分别从 1998 年 1770
起、149 起、8 起，占总刑事案件比例 1.98%、2.37%、1.74%，发展到 2003
年 13251 起、1919 起、178 起、占总比例 7.29%、7.45%、5.74%。六年间，
省、市、区三级抢夺犯罪立案数分别上升 7.2 倍、12.9 倍、22.3 倍，而六年间
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第二章  抢夺罪的构成要件分析 
 






























































































遂必须具备的危害结果。笔者认为，我国刑法第 267 条第 1 款规定的“数额较
大”是构成要件的结果，它是刑法条文明文加以规定的成立抢夺罪必须具备的
构成要件。2002 年 7 月 5 日，最高人民法院《关于审理抢夺案件具体应用法
律若干问题的解释》中肯定了“数额较大”是成立抢夺罪必须具备的构成要件。
如其第 2 条规定，“抢夺”公私财物达到本解释第一条第（一）项规定的“数
额较大”的标准，具有以下情形之一的，可以依照刑法第 260 条第 1 款的规定，
以抢夺罪从重处罚。笔者认为，《刑法》抢夺罪条文里的“数额较大”的规定，
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